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У процессі твердіння сталевих злитків має місце збагачення 
рідкої серцевини злитка ліквуючими домішками. Умови ліквації домі-
шок при твердінні злитка характеризуються ефективним коефіцієнтом 
розподілу домішки Кеф=Ст/Ср  (де Ст - концентрація домішки у твердій 
фазі на межі з рідким розплавом із концентрацією домішки в обсязі 
рівній Ср). 
 Значення коефіцієнта Кеф залежить від умов вимивання лікватів з 
периферійної частини двофазної зони спадними потоками, а також 
параметрів дендритної структури і може бути подано рівнянням: 
Кеф = 1 - (1 - К0) S(x),                               (1) 
де S(x) – частка твердої фази на відстані х від цілком затверділого ме-
талу; К0 – рівноважний коефіцієнт розподілу домішки. 
 Із зростанням швидкості конвективних потоків уздовж фронту 
затвердіння значення S(х) збільшується, тобто вимивання лікватів від-
бувається з більшої глибини твердофазної зони. З підвищенням швид-
кості затвердіння значення S(х) зменшується і вимивання лікватів від-
бувається з меншої глибини. При конічній формі дендриту: 
S(x) = (1 - x/a ) 
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де а - ширина двофазної зони; b - відстань між первинними осями ден-
дритів; y(x) - товщина дендриту на відстані х від цілком затверділого 
шару. 
 Межа глибини вимивання лікватів, обумовлена морфологією ден-
дриту, що росте, складає біля 0,67. В цьому випадку: 
min
eф 0К 0,33 0,67К  .                             (3) 
 Для вуглецю (К0 = 0,34), сірки (К0 = 0,02), фосфору (К0 = 0,2) зна-
чення min
eфК  відповідно рівні 0,56; 0,34; 0,46. Ці значення характеризу-
ють максимальний ступінь вимивання домішки з двофазної зони.  
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